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ミナール」履修者のうち、意欲的な生徒 8 名（化学 3




















































































































































































































































































































７．統計解析ソフト R 講習会【実習】 











































































4.1 理科課題研究（化学分野）2015年度実施  
指導担当者：梶山正明 


















































































した PVAc ペレットを DSC で測定した。その結果、
































図3. PVAc の質量増加率とガラス転移点の関係 
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した。1 回目は、全国 SSH 生徒研究発表会（2016 年
8 月 10 日（水）～11 日（木） 於 神戸国際展示場）
でのポスター発表である。大学受験を控えた高 3 では
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